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Kids Center di Solo Baru merupakan sebuah fasilitas yang bertujuan untuk 
mendukung dunia perkembangan anak khususnya dalam dunia pendidikan serta 
pengembangan potensi, bakat, talenta, karakter, dan kreativitas anak yang 
diwujudkan melalui penekanan penataan ruang dalam dan sirkulasi dengan 
menggunakan pendekatan psikologi perkembangan anak. Untuk mewujudkan 
fasilitas tersebut maka diperlukan pengenalan terhadap psikologi perkembangan 
anak yang kemudian diperoleh karakter utama anak, yaitu aktif, dinamis, bebas, 
dan ceria. Setelah diperoleh karakter utama anak dan psikologi perkembangan 
anak pada umumnya, maka dilakukan analisis sesuai dengan permasalahan yang 
ada sehingga diperoleh pencapaian dan solusi permasalahan untuk mewujudkan 
Kids Center di Solo Baru sebagai fasilitas yang mendukung perkembangan dunia 




Kata Kunci : penataan ruang dalam, sirkulasi, psikologi perkembangan anak, 
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Tabel 1.1. Perbedaan Skripsi Pribadi dan Skripsi yang Sudah Ada 
No. 
Judul Skripsi 
yang Sudah Ada 
Penulis Lokasi 
Perbedaan 
Metode Penulisan Kesimpulan 
1. LANDASAN KONSEPTUAL 
PERENCANAAN DAN 
PERANCANGAN CHILDREN 
CENTER DI YOGYAKARTA 
Erna Wati  
11201 
Yogyakarta Mempelajari pustaka yang 
berkaitan dengan teori 
perkembangan anak, 
mengumpulkan data, , survey 
dan melakukan pengamatan, 
mengadakan wawancara 
terhadap guru TK, SD, dan 
beberapa mahasiswa 
psikologi, proses 
penyeleksian untuk dipilih 
sebagai data. 
Children Center di Yogyakarta 
adalah fasilitas yang disediakan 
khusus untuk anak-anak untuk 
mengembangkan kreativitas dan 
kemampuan anak itu sendiri 
dengan memperhatikan 
karakteristik anak yang aktif 
dan tidak beraturan. Untuk 
memdapatkan karakteristik 
anak yang aktif dan tidak 
beraturan dalam bangunan ini 
dilakukan dengan Yang 
kemudian diaplikasikan dalam 
penataan ruang pada bangunan 
Children Center di Yogyakarta. 
Proses transformasi ini 
diterapkan pada elemen-elemen 
arsitektural seperti bentuk, 
warna, tekstur dan material. 
2. CHILD CARE AND 





Yogyakarta Studi Literatur tingkah laku, 




Child Care and Education 
Center (CCEC) merupakan 
sebuah tempat untuk 
menumbuhkembangkan bakat 
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    mengenai : 
- Pengamatan langsung 
pada obyek yang 
menjadi tempat khusus 
anak-anak : TK, 
playgroup, tempat 
penitipan anak, arena 
bermain, dll. 
- Wawancara terhadap 
guru pembimbing, orang 
tua/wali anak tentang 
minat dan perilaku anak, 




terutama usia 1 tahun hingga 12 
tahun. Fasilitas pendidikan 
CCEC menitikberatkan pada 
desain Interior (ruang dalam) 
dan Eksterior (ruang luar)nya, 
yang dirasa dapat 
menumbuhkan rasa kesenangan 
dan kenyamanan dalam bermain 
sekaligus belajar berdasarkan 
karakteristik anak yang Bebas, 
Aktif dan Dinamis. Pengolahan 
Interior dilakukan dengan 
menggunakan elemen 
pendukung, elemen pengisi 
ruang, komposisi warna, 
pemakaian bahan/material dan 
tekstur. Sedangkan pengolahan 
Eksterior melalui penataan 
lansekap yang berupa 
pepohonan/vegetasi, air, batu-
batuan dan pasir. 
3. LANDASAN KONSEPSUAL 
PERENCANAAN DAN 




Yogyakarta - Deskriptif : penjelasan 
data dari informasi yang 
berkaitan dengan  
Tempat Penitipan Anak dan 
Taman Bermain di Yogyakarta 
merupakan sarana penitipan 
anak usia golden age (0-6 
tahun) dengan harapan untuk 
meningkatkan kecerdasan dan  
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 PENITIPAN ANAK DAN 
TAMAN BERMAIN DI 
YOGYAKARTA 
  latar belakang 
permasalahan. 
- Studi literatur : 
mengidentifikasi 
kebutuhan pemakai. 
- Analisis : 
mengidentifikasi masalah 
yang berhubungandengan 
fungsi dan prasyarat fisik 
bangunan 
interaksi sosial anak usia dini. 
Konsep perencanaan dan 
perancangan secara keseluruhan 
ditekankan pada tata ruang yang 
timbul dari pemecahan 
permasalahan yang dapat 
membantu merangsang atau 
meningkatkan kecerdasan dan 
interaksi sosial anak dalam 
penciptaan ruang dalam dan 
ruang luar dengan pendekatan 
sifat ceria anak. 
4. LANDASAN PERENCANAAN 
DAN PERANCANGAN PUSAT 
PENGEMBANGAN MINAT 
DAN BAKAT ANAK USIA 






Yogyakarta Metode penulisan Tugas 
Akhir ini dilakukan dengan 
cara : 
- Deskriptif : penjelasan 
data dari informasi yang 
berkaitan dengan latar 
belakang permasalahan. 
Studi literatur : 
mengidentifikasi 
kebutuhan pemakai. 
- Analisis : 
mengidentifikasi  
Pusat pengembangan minat 
bakat anak usia dini di 
Yogyakarta mewadahi berbagai 
kegiatan minat dan bakat anak 
dengan memperhatikan pola 
perkembangan anak usia dini. 
Sarana dan prasarana yang 
disediakan meliputi kegiatan 
seni lukis, seni drama, 
menyanyi, berhitung, bahasa, 
dan eksperimen.Perancangan 
pusat pengembangan minat dan 
bakat anak usia dini di 
Yogyakarta meliputi dua aspek 
yakni tata ruang dalam dan tata  
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    - masalah yang 
berhubungandengan 
fungsi dan prasyarat 
fisik bangunan 
ruang luar. Tata ruang dalam 
meliputi pemilihan warna, 
tekstur dan bahan yang 
digunakan dalam ruang kelas 
minat dan bakat yang mampu 
meningkatkan kecerdasan dan 
kreativitas anak, sedangkan tata 
ruang luar meliputi peletakan 
bangunan, sirkulasidan bentuk. 
5. LANDASAN KONSEPTUAL 
PERENCANAAN DAN 
PERANCANGAN TAMAN 






Yogyakarta - Metode Pencarian Data 
Pendekatan perancangan 
melalui pendekatan teori 
dengan pengumpulan data 
yang diperoleh dari studi 
literature, pengertian, 
spesifikasi, dan standar. 
- Metode Analisis 
Pengkajian data dan 
informasi yang diperoleh 
dari pencarian data yang 
akan digunakan dalam 
proses penyusunan 
konsep perencanaan dan 
perancangan. 
 
Psikologis perkembangan anak 
inilah yang dijadikan 
pendekatan desain pada Taman 
Kreasi Seni Untuk Anak, 
mengingat bahwa anakanakusia 
4-12 tahun yang menjadi 
segmentasi dari bangunan ini. 
Karakter bangunan dan ruang 
didalamnya mengambil setiap 
tahapan dari psikologi 
perkembangan anak sesuai 
dengan range usia anak, yaitu 
usia awal kanak-kanak (4-12 
tahun), pertengahan kanak-
kanak (7-9 tahun) dan akhir 
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    - Metode Sintesis 
Dilakukan melalui 
pendekatan dari analisis 
ke konsep perencanaan 
dan perancangan. 
Karakter tersebut 
ditransformasikan ke dalam 
desain bangunan disesuaikan 
dengan fungsi, efisiensi ruang, 
dan lingkungan sekitar site. 
Selain itu filosofi dan 
karakterisitik ruang dan 
bangunan yang ekspresif dan 
komunikatif juga dipengaruhi 
oleh aspek psikologis 
perkembangan anak usia 4-12 
tahun, baik dalam elemen 
pengisi dan pembentuk ruang 
luar dan dalam bangunan untuk 
menciptakan suasana yang 
memiliki karakter berbeda di 
setiap ruangnya.  
 
 
 
 
